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Lagom till detta examensarbete fick  jag höra att möjligheten  fanns att  formge 
konsthögskolan Valands kandidatexamenskatalog  2008.  Jag  kände  genast  att  detta 

































Mina frågeställningar var  frågor att hålla  i åtanke (triggers) snarare än några  jag 




























Fas 2. Skiss och idéfas.
• Jag fokuserade på att hitta ett passande form för katalogen. Målet var att hitta en 
ton i bildspråket på katalogen som skulle samverka väl med den berörda kandidat-
klassens utställningskoncept. Utställningskonceptet beskrivs under Rubriken 
4:3 Kartkonceptet (sid 9).
• Genom att prova olika typsnitt som jag ansåg skulle vara lämpliga att använda i 
katalogen. Slutligen valde jag typsnittet Sabon. Varför jag valde Sabon kan du läsa om 
under rubriken 5:3 Typsnitt (sid 11).
• Skissade på olika vikningar av katalogen.
• Skiss av layoutförslag som jag tagit fram mailades till studenterna på Valand. Skis-
sen godkändes och jag jobbade vidare på denna. Hur skissen jag mailade ser ut kan du 
se i bilaga 2 (sid 16).




materialkvaliteter samt pappersval sattes utifrån bestämda riktlinjer. För att se vilka 
riktlinjer katalogformgivningen följde vänligen se bilaga 6 (sid 22).
• Kontakt med tryckeriet GESON angående produktion av trycksaken.
• Besök på tryckeriet GESON i Kungsbacka, fick provutskrift.


























































































jobbade mig  fram till  lösningar snarare än att komma fram till  lösningar genom 
olika  analyser.  Jag  jobbade mig  fram  till  formen på katalogen  i  tät  kontakt med 








och  att  katalogen  verkligen  skulle  bli  tryckt.  Jag  började medvetet  tänka  på  alla 
de praktiska aspekterna som skulle avgränsa projektet, tänkte då främst på budget 




























































att papperet krackelerar. Papper: 75 g Multiart silk. Papyrus var papperet som valdes 
och som katalogen till slut kom att tryckas på.
:6 Silvertext                                                                                                             
Katalogen  skulle ha  en viss känsla  av  »att fira». Detta  främst  för  att  examensut-
ställningen skulle vara den sista uppvisningen av elevernas arbeten före yrkeslivet. 
För att fånga känslan av att katalogen skulle ha ett visst exklusivt värde så valde jag 

























Insidan  av  katalogen  skulle  enbart  bestå  av  elevernas  presentationer  och  även 
framhäva kartkonceptet som eleverna ville ge uttryck av. Den skulle framhäva att 



















jag  över  hur  typsnittet  eventuellt  skulle  konkurrera med  kartkonceptet.Eftersom 




































































































http://www.valand.gu.se/          2008-02-5   
deep Design 
http://www.deep.com.au/        2008-02-5
Aboud-Sodano Design 
http://www.aboud-sodano.com/        2008-02-5
Aufuldish & Warinner design 
http://www.aufwar.com/          2008-02-5
Bis Design 
http://www.bisdixit.com/          2008-02-6
Brownsdesign  
http://www.brownsdesign.co.uk/        2008-0-0
Ben Faydherbe & Wout De Wringer 
http://www.ben-wout.nl/          2008-0-0
Form Design  
http://www.form.uk.com          2008-0-0
Frost Design-Vince Frost  
http://www.frostdesign.com        2008-0-0
The Intro Partnership LLP  
http://www.introdesign.com/        2008-0-0
Imagination Design 




     Fas 1 | Analys
     Fas 2 | Skiss och idéfas.
     Fas 3 | Urval
     Fas 4 | Finslipning














































Molly Nesbit, Hans-Ulrich Obrist and Rirkrit Tiravanija on their project for 


















dorothee albrecht and annika lundgren, 
march 2008 
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Bilaga 9 | Studiebesök på Intellecta Dokusys
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POSTERSIDAN PÅ KATALOGEN
Postersidan av katalogen innehåller enbart informativ 
information som rör utställningen (datum, tid, plats samt 
en lärartext)
Längd: 700 mm
Höjd: 0 mm
Katalogen förvaras med fördel i ett C5 kuvert.
25 
INSIDAN AV KATALOGEN
Insidan av katalogen innehåller enbart information som 
kommer ifrån eleverna själva (studentpresentaioner).
Bilaga  |Resultat | katalogen
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IHOP FÄLLBAR
När katalogen är i vikt tillstånd fungerar den som en 
ordinär bok med uppslag. Samtliga studenter presenteras 
på ett uppslag var.
Bilaga 2 |Resultat | katalogen
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ållbarhetsperspektiv

